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Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Situaciones.
Dispone cese en la situación de reemplazo voluntario,
el Comandante de Infantería de Marina D. José Fernán-.
dez Teruel, quedando en la de disponibilidad en el Depar
tamento de Cádiz.
22 de marzo de 1924.•
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Se concede la situación de reemplazo, con residencia
en Cartagena, al Sargento del tercer Regimiento de In
fantería de Marina D. Pablo López Alvaro, con arre
glo al Reglamento aprobado por Real orden de 14 de
enero de 1919 (D. O. núm. 15).
22 de marzo de 1924.
Señores
o
Enganches.
Se concede la continuación en el servicio por el tiempo
necesario para extinguir el tercer período de reengan
ches, con arreglo a la ley de Guerra de i de julio de
1915, al Suboficial del tercer Regimiento agregado a la
Compañía de Ordenanzas de este Ministerio D. Lucio
Cid del Valle, dejando a la Intendencia General la fa
cultad de señalarle el sueldo que le corresponda.
22 de marzo de 1924.
Sr. Contralmirante Jefe de los Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Ascensos.
Se asciende a su inmediato empleo, con antigüedad de
I.° de diciembre último, al Cabo de Infantería de Marina
D. Eduardo de la Gotera Martínez, en vacante producida
por el pase a segunda situación de servicio activo del
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Sargento Ricardo Romero Prieto; debiendo quedar des
tinado en el tercer Regimiento a que pertenece.
22 de, marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente Genera.1 de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y
tectorado en Maduecos.
Señores
Marina y del Pro:
Quinquenios
Concede las gratificaciones por quinquenio y anualidades
correspondientes al personal que figura en la siguiente rela
ción, que empieza con el Capitán D. Antonio Cañavate
Relación de referermeia.
EMPLEOS
Capitán
Idem
Idem
Idern
Idem (E. R. A. R.).....
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Sande y termina con el del mismo empleo (E. R. A. R.)
D. Manuel Pérez Maritín, los cuales deberán percibir por las
Habilitaciones de sus respectivos destinos a partir de 1.° de
abril próximo.
15 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del P
tectorado en Marruecos.
Señores. . . .
1VC)N1.331:1.30131
D Antonio Cariavate Sande
» Angel Carlier Rivas
» Mariano Lobo Ristori
» Luis Anisi de Lucas
• Leodegario Adams Soriano
Germán Argüelles Ríos
• Heliodoro Caneda Pita. .
» Ignacio Sanguino Hernández
Emilio Pascual Gómez
Antonio Sánchez Pérez
} Miguel Aceituno Avila
» Inocencio Cazalla Pérez
• Antonio Santisteban Zabala
• Antonio Brocos Herrera
» Jose Roldán Anaya
,» Manuel Pérez Martín ,
GRATIFICACIÓN
PESETAS
1.300
1.300
1.200
1.200
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
QUINQUENIOS
Dos...
Dos
Dos
Dos
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
ANUALIDADES
Tres.
Tres.
Dos.
Dos.
»
Madrid 15 de marzo de 1924.—El Almirante encargado del Despacho, _Ignacio Pintado.
Radiotelegrafistas.
Se concede Cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada con diez y siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales durante el tiempo de servicio
activo, como comprendido en el artículo 1.° y punto 2.°
del 19 en analogía con el 24 del vigente Reglamento de
Recompensas en tiempo de paz por los servicios presta
dos como profesor en el crucero Carlos V, al primer Con
tramaestre Radiotelegrafista D. Manuel Vázquez Seco.
22 de marzo de 1924.
Señores
Se concede 'Cruz de plata del Mérito Naval con distin
tivo blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta cénti
mos, durante el tiempo de servicio activo, con arreglo al
art. 4.° del Real decreto de 19 de julio de 1915, por llevar
más de dos años embarcado en submarinos, al Cabo Ra
diotelegrafista Rogelio González Ballester.
22 de marzo de 1924.
Señores
Se asciende a Cabos Radiotelegrafistas, con antigüe
dad de 29 de febrero último, a los marineros de la misma
especialidad Matías Blasco, Antonio Castelló, Francisco
Pérez, Juan Montero, Vicente Albert, Francisco Mula,
José Franco, Salvador Ros, Juan Sánchez e Inocencio
Díaz.
Señores
18 de marzo de 1924.
B
Maestranza.
Autorizada por la Presidencia del Directorio Militar h.
provisión de vacantes cuya autorización hubiera sido sG
licitada antes de la Real orden de .1.° de octubre últimc,
relativa a la suspensión de concursos, y hallándose la pi:e
sente en dicho caso y cumplidos los requisitos reglamei:-
tarios, se nombra Escribiente de la Maestranza, para ei
Ramo de Armamentos del Arsenal de Ferrol, al individuo
Enrique Navarrete Ceniza, por constar en el expediente
respectio que no han optado a dicha plaza ninguno de los
individuos de Maestranza. del Estado al servicio de la
S. E. de C. N. ni los de la Maestranza permanente de los
Arsenales, y ser este individuo el único opositor particular
aprobado.
25 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Esado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Autorizada por la Presidencia del Directorio Militar
la provisión de vacantes cuya autorización hubiera sido
concedida con anterioridad a la Real orden circular de
I.° de octubre último, relatia a la suspensión de concur
sos, y hallándose la presente en dicho caso, se nombra
Operario de 2.a clase carpintero calafate para el Ramo
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de Ingenieros del Arsenal de Ferrol
al Operario de 3•a de
la misma profesión Eugenio Donato Paadín.
25 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor
Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
Central de la
Armada.
Sr. CI pitan General del Departamento de
Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone embarque en el acorazado Jaime
/ el Ope
rario de 2.a armero del Arsenal de Cartagena José
Mar
tínez Jiménez, en relevo del de igual clase del
Arsenal de
Ferrol Ricardo Torrella Muiños, que
será pasaportado
para su Departamento. 25 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Causa baja en la Maestranza de la Armada, con fecha
7 del actual, por cumplir la edad reglamentaria para
el
retiro, el Operario de 2•a de la Fábrica Nacional de Torpe
dos Juan Escolar Iglesias.
25 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone cause baja en el servicio de la Armada, el día
23 de junio próximo, que cumple la edad reglamentaria,
el Operario de 2.a calderero del Arsenal de la Carraca
Francisco Medina Pérez.
25 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone cause baja en la Maestranza de la Armada, el
día 8 de julio del corriente ario, que cumple los 6o arios
de edad, el Operario de 3•a del Arsenal de Ferrol y Ramo
de Ingenieros Evaristo López Sixto.
25 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o____
Radiotelegrafía.
Se nombran en comisión a compras para liquidar a la
A. E. G. los gastos de montura de la estación radio del
Galatea, al Comisario de La D. José María
Sabater y
Capitán de Corbeta D. Federico Aznar.
Para esta atención se concede un crédito de 2.424,25 pe
setas, con cargo al concepto, 3.° del art. 7.°, cap. 2.°,
del vi
gente presupuesto.
Señores....
18 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despac'to.
IGNACIO PINTADO.
0■■••■•■■•■•••■•
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer, de acuerdo con la Junta Superior de la Armada,
se concierten con la S. E. de C. N. las obras necesarias
para la instalación, a bordo del crucero Don
Blas de Lezo,
de un puesto para el telémetro antiaereo de 1,50
ms. de
base ; cuyo importe de siete mil trescientas dos pesetas
con
veintidós céntimos (7.302,22) afectará a los remanentes
cuya utilización autoriza la Ley de i i de enero
de 1922
para "Nuevas Construcciones", correspondiente
al cap. 15,
art. J.°, del_ vigente presupuesto, donde existen reservadas.
Lo que de Real orden comunico a V.
E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1924.
•El Almirante enoargad• del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2." jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
-10~.-•-■11111■01■'"--
Tlavegación y Pesca Marítima
Recompensas
Excmo. Sr. : A propuesta del Director General de Na
vegación y Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco y sin pensión, a D. José To
rrás Ferrer y a D. Buenaventura Morales Pérez, Vocales
de la Junta Consultiva de esta Dirección General, repre
sentantes, respectivamente, de los Capitanes y Pilotos y
de los Fogoneros embarcados, por servicios especiales pres
tados a la Marina ; debiendo entenderse que esta concesión
es según cuota reducida.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madria,
21 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacio.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Señores. .
Industrias de mar
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido por
la Junta local del distrito de Puentedeume proponiendo
que la veda del mejillón sea en lo sucesivo en los meses
comprendidos entre el 1.° de marzo a 1.° de septiembre,
en lugar de 1.° de 'enero a I.° de julio, por considerar que
en los meses en que está levantada la veda no se consume
ningún mejillón por no estar en buenas condiciones. yb
en cambio, lo están en los de enero y febrero, Su Ma
jesad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Inspección de Estudios científicos y Estadísticos de Pes
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ca v esa Dirección General, ha tenido a bien disponer que
a veda del mejillón sea desde 1.° de marzo a 1.° de sep
tiembre, como la expresada junta propone.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del lieepaeho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca Marítima.
Tarifas de Peritos Inspectores de buques
Excmo. Sr. : Disponiendo el art. 7.° del Reglamento de
Peritos inspectores de buques mercantes, que los hono
rarios que cobren, sea cual fuere su clase, serán los mis
mos para todos ellos, cualquiera que sea su título o cate
goría y lo mismo los que tengan el destino en propiedad,interino o comisión, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer queden derogadas las Reales órdenes de 15 de
diciembre de 1911, 20 de diciembre de 1912 y Circular de
22 de septiembre de 1914, en lo que afecta a los honora
rios, regulándose éstos por lo dispuesto en el art. 7.° del
citado Reglamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 de marzo de 1924.
El Almirante ~largado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Directores locales de Navegación de las provin
cias marítimas.
Intendencia General
Destinos.
Excmo.« Sr. : Creada por Real decreto de 22 del actual la
Comandancia General de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa, y con objeto de que los servicios económicos
de todas las unidades que forman estas fuerzas sean in
tervenidas administrativamente en debida forma, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
por V. E., ha tenido a bien disponer se designe un Jefe del
Cuerpo Administrativo de la Armada, de la categoría de
Comisario, que desempeñe las funciones de Comisario-In
terventor de las expresadas Fuerzas Navales, el cual, para
su más directa dependencia del Comandante General, debe
rá residir en Tetuán, pudiendo embarcar accidentalmente
en los buques que formen la División, tanto para las re
vistas de inspección que sean necesarias como para trasla
darse a los puntos donde su presencia fuera conveniente a
juicio de su Jefe inmediato.
Es también la voluntad de S. M. que el Contador de Na
vío que, con residencia en Ceuta, desempeña las Habilita
ciones de los guardacostas que por Real orden de 23 del
corriente (D. O. núm. 69) forman parte de la División,
traslade su residencia a Tetuán para que, sin desatender
aquellos cargos, pueda también auxiliar los trabajos de la
citada Comisaría-Intervención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores. .
o
Se dispone que el Contador de Navío, Habiliado de los
guardacostas que forman parte de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa, traslade su residencia a Tetuán para auxi
liar los trabajos de la Comisaría-Intervención de dichas
Fuerzas y entregue la Habilitación de la provincia de Ceu
ta, que también desempeña, al Habilitado de la de Alge
ciras.
26 de marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cdiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Esado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Inerventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Quinquenios
Excmo. Sr. : Cumpliendo el día 30 del mes actual cin
co arios de efectividad en su empleo el Comisario de la
Armada D. Gerardo López de Arce, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle la gratificación
anual de soo ptas. en concepto de primer quinquenio, con
arreglo a la legislación vigente, la cual deberá empezar a
percibir desde la revista del próximo mes de abril.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
22 de marzo de 1924.
141 Almirante encargado-del Despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Contabilidad
Excmo. Sr. : En Real orden del Ministerio de Hacien
da fecha 13 del actual, se dice a este Ministerio lo si
guiente,:
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio con motivo de la Real orden expedida por V. E.
en 1.° del actual, en solicitud de una ampliación de cré
dito de 1.960.988 pesetas al cap. 15, art. 2.", Material, Ba
ses Navales y otras atenciones, del vigente Presupuesto
de gastos de este Departamento, para las obras de prolon
gación del dique Reina Victoria Eugenio, con cargo- a los
remanentes de crédito concedidos por la Ley. de 17 defebrero de 1915, cuya inversión autoriza la de i i de enero
de 1922 ; considerando que la primera de las Leyes cita
das dispuso que ,el Gobierno procediese a contratar la
construcción de buques y de obras en las Bases Navales
y puertos de refugio, efectuándose el pago en el plazo deseis años, a partir de 1.° de enero de 1916, y señalando
Po r separado en dos artículos las que de uno y otro gru
po debían ejecutarse con independencia y simultánea
mente ; considerando que estos plazos se han prorrogado
Por la ley de i i de enerb de 1922 hasta la total con
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clusión de todas las construcciones y obras autorizadas,
asignándoles una anualidad que en ningún caso podrá
exceder de 42.724.166 pesetas para ambos grupos, pu
diendo utilizarse además la parte aún no gastada de las
anualidades anteriores ; considerando que en las cuentas
rendidas por la Ordenación de Pagas del Ministerio de
Marina desde el año 1915, figuran créditos anuales como
sobrantes en cantidad muy superior al importe de la am
pliación que se interesa; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesta por la Intervención General de
la Administración del Estado, se ha servido declarar am
pliado en 1.960.988 pesetas el crédito del cap. 15, art. 2.°,
'Material, Bases Navales y otras atenciones, del vigente
presupuesto de gastos de la Sección 5.a "Ministerio de
Marina" con destino a las obras de prolongación del dique
Reina Victoria Eugenia.
De Real orden, comunicada, lo traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 24 de marzo de 1924.
1,3I AlmiEhnte Jefe del Estado Mayo: Central,
Ignacio Pintado
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada:
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovida por
D. Santiago Noreña, Ingeniero delegado en Ferrol de la
Sociedad General de Obras y Construcciones de Bilbao,
Contratista de las obras de atracaderos de la Graña, que
cursó a este Centro la Superior Autoridad del Departa
mento de Ferrol en -26 de enero último, en la cual solicita
se fije como fecha de comienzo de las obras, a partir de
la cual debe contarse el 'plazo de ejecución, la de 8 de
mayo de 1922, o sea dos meses antes de la orden die apro
bación de las modificaciones, que fué realmente el m'omen
to en que los trabajos llevaron la marcha adecuada, y
considerando que la ejecución normal de las obras ha su
frido demora por actos imputables a la Administración,
-puesto que hasta que se recibió en el Departamento de
Ferro' la Real orden de 27 de junio de 1922, aprobando
y ordenando varias modificaciones en el proyecto, los tra
bajos no podían realizarse con la debida regularidad ;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con acuerdo de la
junta Superior de la Armada, ha tenido a bien otorgar a
la Sociedad General de Obras y Construcciones de Bilbao
la prórroga que pretende, es decir, que el término de tres
años para la entrega de la obra de los atracaderos se em
pezará a contar desde el 8 de mayo de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de marzo de 1924.
El Almirante encargado d 1 Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Director Gerente de la Sociedad General de Obras
y Construcciones de Bilbao.
Señores
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con dictámen de la Comisión permanente del Consejo deEstado, ha tenido a bien declarar rescindido el contrato
celebrado en 31 de julio de 1923 entre el Comisario del
Arsenal de La Carraca y D. José Vázquez Delgado para el
suministro de vajilla de loza y cristal, con destino a los
guardacostas Uad, con pérdida de la fianza.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de marzo de 1924.
El Almirante del ncargadoDespacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.a SCCC,10111 (PCI*110111a1).--NeKOCInd0 5.'
Los señores Coroneles de los regimientos de Infantería
de Marina y Comandante de la Compañía de Ordenanzas
de este Ministerio se servirán remitir a esta Sección, antes
del día 5 de cada mes, relación nominal de Suboficiales,
Sargentos y Cabos de sus respectivas unidades, con ex
presión del destino que desempeñan y novedades ocurri
das en el mes anterior.
Igualmente serán remitidas, por esta sola vez, relación
de los Cabos que hayan sido baja en el Cuerpo desde I.° de
enero del ario anterior, con expresión de las fechas y cau
sas que las motivaron.
Madrid, 25 de marzo de 1924.
El General Jefe de la 3.a Sección del E. M. Central,
José González Billón.
DIRECCIuN GENERAL DE NAVEGACIÓNYPESCAIVARITIMA
Los Directores locales de Navegación de las Provin
cias y Distritos que no tengan ningún ejemplar de la "Ley
de Comunicaciones Marítimas de 14 de junio de 1909" y
Reglamento para su ejecución de 13 de octubre de 1913,
pueden solicitarlo de esta Dirección General de Navega
ción y Pesca Marítima.
Madrid, 22 de marzo de 1924.
El Director General de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca de las
provincias y distritos marítimos.
O--
JEFATURA DE SERV CIOS SANITARIOS
Relación de opositores al Cuerpo de Sanidad de la Armada
por orden de sorteo.
Núm. Antonio Villacian Rebollo.
Núm. 2.—D. Martín Ballesta Ferrer.
Núm. 3. D. Saturnino Casas Sánchez.
Núm. 4. D. Franco García Bragado.
Núm. 5. D. César Saco Maureso.
Núm. 6. D. Dionisio Rueda Peña.
Núm. 7. D. Germán Burgos Peña.
Núm. 8. D. Manuel García Nogueról.
Núm. 9. D. Rafael Aiguabella
Núm. 'o. D. Jesús Camarón y Calleja.Núm. 11.—D. Eduardo del Palacio Chevallier.
Núm. I2.—D. Juan Torres Gost.
Núm. 13. D. José María Balmaseda Santa María.
Núm. 14. D. Rafael Pita Alvarez.
Núm. 15. D. Leandro Fernández Aldave.
Núm. i6. D. Alberto Berdejo Arigo.
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Pedro Rodrigo Sabalette.
Carlos Amat Erro.
Francisco Ventin González.
Mariano Loaysa v Fernández.
Rafael Lorenzo Hernández.
César Becares Sánchez.
Modesto García Luis.
Luis Meirás Otero.
Avelino González Díaz.
Esteban Velez Calderón.
Madrid 26 de marzo de 1924.
El Presidente del Tribunal.
Juan Navarro.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe
diente promovido por doña Mercedes Torné Bruquetas,
viuda del AIaqiiinista Oficial de primera clase de la Ar
mada D. _José Garófano Aluñoz, en solicitud de mejora de
la pensión que le ha sido concedida, otorgándole la de
1.650 pesetas anuales con arreglo a lo prevenido en la ley
de 30 de diciembre de 1912 vigente en la fecha del falleci,
miento de su citado esposo.
Considerando que la pensión que le filé concedida es la
señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamento de Mon
tepío Militas, a familias de Teniente de Navío, a cuyo em
pleo estaba equiparado el de Maquinista Oficial de prime
ra clase que disfrutaba el causante cuando falleció, y que
era, por tanto, la que correspondía, no siéndole de apli
cación a la recurrente, como solicita en su instancia, la
va citada de 30 de diciembre de 1912, por referirse ésta
a los individuos de los sCuerpos de Maquinistas sin equipa
ración de Oficial.
Este Alto Cuerpo, en 7 del corriente mes, ha resuelto
desestimar la instancia de la recurrente por carecer de de
recho a la mejora que solicita, debiendo atenerse a lo acor
dado.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de marzo de 1924.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. : Capitán General del Departamento dej
Ferrol.
o
Pagas de tocas.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice, con esta fecha, al Ordenador de Pago de Ma
rina lo siguiente
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, y según acuerdo de lo del corriente mes,
ha declarado con derecho a las dos pagas de tocas que le
corresponden, como comprendida en la regla i.' de la Real
orden de Marina de 14 de julio de 1876 y articuló 21, ca
pítulo 8.°, del Reglamento del Montepío Militar, a doña
Ramona Pérez Vázquez, en concepto de viuda del Escri
biente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
de nueva organización D. Manuel Ariza López, cuyo im
porte de cuatrocientas sesenta y cinco pesetas y ochenta y
dos céntimos, duplo de las 216,66 ptas. que de sueldo y
bonificación disfrutaba el causante cuando falleció, se abo
nará a la interesada una sola vez, en la Habilitación del
Departamento de Cdiz, que es por donde se acreditaban los
haberes a dicho causante.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de marzo de 1924.
El General Secretorio,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. : Capitán General del Departamento de
Cádiz.
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ANUNCIO
Jefatura de Ingenieros del Arsenal de Cartagena
Autorizado por Real orden telegráfica de 20 de enero
de 1923, y en virtud de lo dispuesto en la Real orden tele
gráfica de 3 de enero del corriente año, en la que disponía
se activaran los concursos pendientes con fecha anterior a
I.° de octubre del ario último, fué sacada a concurso, en
anuncio de fecha 28 de enero próximo pasado, entre ope
rarios del Estado al servicio de la Sociedad Española de
Construcción Naval, una plaza de Operario de primera de
Maestranza perrnanente para las máquinas de los diques
de este Arsenal, cuyo concurso ha quedado desierto por no
haberse presentado ningún operario de los citados, por lo
que en virtud de las disposiciones vigentes se saca a con
curso dicha plaza entre operarios de segunda de Maestran
za -permanente de la misma profesión y Ramo de los- tres
Arsenales, siendo el plazo de admisión de instancias el de
treinta días, a partir de la fecha de este anuncio.
Arsenal. de Cartagena, 21 de marzo de 1924.
El Coronel Jefe del Ramo,
ENRIQUE DE LA CIERVA.
RECTIFICACIÓN
En la relación de indemnizaciones que publica el (DIA
RIO OFICIAL riúril. 197 del pasado año 1923, se dice por
error :
"Teniente de Navío D. Eduardo Sanjuán.—Santander
Ferrol-Judicial-5 días", en vez de decir.: -
"Teniente de Navío D. Edmundo Sanjuán.—Santander
Laredo-Del servicio-5 días", en cuyo sentido se entende
rá rectificada aquella relación.
Madrid, 26 de marzo, de 1924.
ElDirector del DIARIO OFICIAL,
Alvaro Guitián.
EDICTO
D. José Expósito del Pozo, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez Instructor de la Comandancia de Marina de
Melilla,
Por el presente edicto se hace constar que queda anulada
y sin efecto alguno la Cédula de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto Manuel Lima Benítez, folio 17 de
1892 de la Ayudantía de Marina de Marbella, por haber su
frido extravío, encargando a la persona que la encuentre o
posea que incurrirá en responsabilidad sino hace entrega
de ella.
Dado en Melilla a veintidós de marzo de mil novecientos
veinticuatro.
El Juez instructor,
JOSÉ EXPÓSITO
El Secretario,
FERNANDO GARCÍA
